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Penelitian ini berjudul â€œRegulasi diri ibu tunggal yang memiliki anak remajaâ€•. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana regulasi diri pada ibu tunggal yang memiliki anak remaja. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Baratdengan 5 responden kunci. Proses
pengambilan data dengan menggunakan wawancara yang dilakukan selama 1 minggu. Analisis data menggunakan metode analisis
kasus per responden secara narasi. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing responden memiliki regulasi diri yang
berbeda-beda. Tiap responden memili cara tersendiri dalam meregulasi dirinya. Responden pertama, kedua, keempat dan kelima
lebih menerapkan ke pola pengasuhan demokratis anak bebas mengemukakan pendapatnya, sedangkan responden ketiga lebih
menerapkan ke pola pengasuhan otoriter. Ibu tunggal di kecamatan johan pahlawan sudah mampu dalam meregulasi dirinya dengan
baik, mereka sudah mempunyai tujuan yang jelas dan rencana untuk mengatur tingkah lakunya terhadap anak. 
